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大数据提升灾难信息管理水平
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Big Data Meets the Needs of Disaster 
Information Management
1  灾难信息管理
灾 难管 理旨在 有 效地应 对 和避免自







式 和类 型，评 估灾 难的破坏 程 度 和影响
以及制定灾 后恢 复的方针 和措 施，对保
护国家 和公民的财产 和生命 安 全、减 少
灾 难影响和损 失、提高灾 后重 建的资源
利用和整 合效率，都起 到了至关 重要的
作用。










长的海量数 据中提取出来。大 数 据挖掘
技 术建 立了从 数 据到信息再到知识的转
化流 程，提 供了高效处 理 复 杂 数 据的工
具和方法，因而具备很强的应用潜力，能
够将灾难信息管 理 水平 提升到一个新的
台阶。比如，谷歌公司（Google）通 过 从
全 球的博 客（Blog）中挖掘出和流 感 相
关的信息，从而 建 立了一个 预警机制1。
可以预见，越 来越多的先 进 数 据分析技
术 将 被 运用到该领域中，从而推动灾 难
管理水平的提升。
2  大数据提升灾难信息管理
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Home Depot、Verizon、Ryder等。目前，
通过与美国联邦紧急事务管理署（Federal 




























图 1   Web 系统界面
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图 2   ADSB 系统架构
图 3   ADSB 系统界面
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大 数 据时代的灾 难信息管 理已经 成
为一个理论研究和实际应用紧密结合、社
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